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11 Russian Economic Report, 2004 #7, p.13. 
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19 Intriligator Michael (1997), “What Russia Could Learn from China in the 
Transition to Market Economy: SLP vs. ICG ”, Russia, Moscow, March 1997, p.1 
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21 “The program gave rise to the term oligarchs to refer to the small group of 
bankers and industrialists who received billions of state assets in exchange for 
help in reelecting President Yeltsin”?  
Stiglitz E.Jozeph, Karla Hoff, “After the Big Bang? Obstacles to the Emergence 
of the Rule of Law in Post-Communist Societies”, September 2002, Working 
paper, p.8.  
22 ??????????????????????????2004??p.25. 
23 ???p.34. 
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26 Maklyarsky B.M, The building of a market structure in Russian economics, 
Mezdunarodnye otnosheniya, Russia, Moscow, 2001, p.17. 
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????? 2.22 2.22 3 5 0 . 6 4    3.3   2. 2  3.86  14.1  2 05  2.41  2.5 2.5  2.24 2.12  1.88  
????? 7.30 7.30 5 2 8 . 6 3 9  13.8   12. 9  8.50  26.6   2 51  1.88  2.3 3.6  3. 3 3.48  4.12  
?????? 1.30 1.30 .6 3 . 3    0.79  0 8  0.75  3.4  0 48  0.23  0.30 0.5  0.42 0.77  0.93  
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0.48 0.48 2 1 . 4 17 0?????????   0.25  0. 4  0.24  1.6   0 14  0.30  0.2 0.  0. 9 0.13  0.11  
? 24.01 25.12 8 .8 9 .  1 9 1 .2?????     22.4   23 0  13.68  11.8   19 6  2 17.35  9.3  21. 0 21 8 24.29  23.05  
?????? 0.15 0.08 5 4 . 8 0   0.0   0.10  0.07  0.0   0 20  0.36  0.18 0.0  0. 5 0.04  0.02  
??????????? 2.26 2.21 1 .4 5 . 0 0 0    6.9   3 5  3.62  1.8   3 51  3.87  3.5 2.8  3. 8 3.04  2.57  
?????? 19.65 20.77 5 0 7  .  8 3 4    13.3   17. 4  5.84  7.2 13 4  6 10.54  13.5  16. 8 16. 4 19.19  18.56  
?????????? 1.95 2.06 7 2 3 .  5  2.1   3. 1  4.16  2.7  2 45  2.57  2.13 1.8  1.71 2.03  1.90  
? 12.58 12.63 7 .1 4.  2 .41  1 9 6 0??????    14.7   14 8  1 72 10.5   13 12.87  2.5  11. 0 11. 1 10.55  10.26  
????????   0 0 .0  3 40.0   0.01  0.02  0.0  0 2 0.03  0.0 0.0  0.03 0.03  0.02  
??????? 0.21 0.13 9 1 7 . 13  0.0   0. 5  0.17  0.0  0 15  0.11  0.13 0.  0.16 0.22  0.30  
?   0  0 .  4 0  ?????? 0.0   0.00  0.0  0 00  0.00  0.01 0.0  0. 2 0.00  0.00  
????????  0.83 1 .  2    0.19  0.74  0.66  0.4  0 51  0.67  0.64 0.4  0.42 0.37  0.40  
??????? 1.11 0.91 3 5 . 6 6 0  0.45  0. 9  0.02  0.1  0 02  0.08  0.1 0.0  0. 7 0.08  0.11  
?????????? 4.77 4.32 8 .5 8 . 5 8 2    4.2   4 8  4.61  2.5  4 32  4.91  4.6 3.9  3. 5 3.49  3.40  
???????? 2.94 3.04 6 5 5 .  28 1  3.3   3. 2  2.48  3.7  2 83  3.60  3.58 3.  3. 5 2.89  2.39  
??????? 1.84 1.80 9 9 . 4 8 2 1.75   1.8   2.73  4.65  1.9  2 92  1.86  1.5 1.8  2. 3  1.98  
?????????? 0.47 0.22 0 9 .  18 2   0.1   0.24  0.20  0.1   0 39  0.21  0.24 0.  0. 0 0.27  0.23  
?????? 0.52 0.46 6 1 3 . 9 6  1.0   1. 8  0.99  0.6   0 98  0.61  0.50 0.6  0. 7 0.74  0.88  
? 0.59 0.63 6 .5 3 . 9 78  ?????   3.1  0 2  0.84  0.7  1 14  0.80  0.9 0.  0.70 0.61  0.46  
???? 0.13 0.28 0 1 3 . 4 2 1  0.2   0. 3  0.07  0.0  0 15  0.00  0.1 0.1  0. 0 0.10  0.08  
? 5.26 5.36 5 1 4 . 6 6 3  ????   5.4   6. 8  6.10  3.2  2 51  4.53  3.6 4.0  6. 5 4.14  3.90  
?????? 1.00 0.83 1 .2 9 . 22 5    1.1   0 9  0.41  0.9  0 25  1.27  1.50 1.  1. 1 1.04  1.02  
????? 1.82 2.44 9 .4 0 . 4 8 3    1.3   1 6  2.11  0.8   0 77  0.92  0.7 0.6  1. 5 0.87  0.67  
????????? 1.38 0.92 9 7 9 . 6 7    1.0   2. 6  1.84  0.5  0 58  1.47  0.75 1.4  2. 7 1.29  1.42  
?????? 0.46 0.36 0 1 4 . 9 7 1    0.3   0. 4  0.17  0.0   0 06  0.07  0.0 0.0  0. 1 0.08  0.07  
???????? 0.27 0.54 4 8 . 14 1 0.16   0.54  0. 8  0.77  0.3  0 40  0.39  0.22 0.  0. 8  0.14  
?????? 0.05 0.03 8 0 3 . 00 0  0.0   0. 5  0.03  0.0  0 02  0.04  0.01 0.  0. 0 0.01  0.01  
?????? 0.28 0.23 3 9 1 . 7 3  0.9   0. 3  0.75  0.4  0 42  0.36  0.35 0.4  0. 9 0.70  0.57  
???????   .0 1 . 01 0 0 8  0.02  0.0  0 00  0.00  0.01 0.  0. 2 0.01  0.01  
?????????    . 00 0   0 00  0.00  0.00 0.  0. 0 0.00  0.00  
????????????????? ?? ?????????????? ?? ?????????????? ?? ??????????????? ?? ?????????????? ?? ????????? ??????
?
? ?  
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11 1990 2003 ??????????????????????????? 
?????? 
?   1999?   1991? 1992? 1993? 1994? 1995? 1997? 1998? 1999? 2000? 2001? 2002? 2003? 
? ? ??? ???????????
??? 6  6  0 5 1 4 1 2 2 1 1  1  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1  0  
???? 3  2  1 2 0 2 0 3 -1 2 1  2  0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0  2  0  
?????? 5  4  1 3 1 1 2 4 -3 3 1  4  -1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 0  3  0  
????? 1  3  -2 4 0 4 0 4 0 4 0  4  0  1 2 5 -4 5 0 5 0  5  0 4 1 
????? 2  1  1 4 -3 3 1 1 2 4 -3  3  1 5 -2 5 0 5 0 5 0 5 0  0  5  
???? 0 0 1 7 6  7 6 1 1 -1 1   7  7  7 6  -1 1   -1  1 7 - 6 - 7 6   6 0  
???? -1 -1 -1 6 7   6 7  1 1 1 -1 7  4  5  6 7 1 -1  1  -1 6 7 6 7   0  
?   1990  ? ? 93? 1994 1995   1991  1992 19 ? ? 1997? 1998? 1999? 2000? 2001? 2002? 2003? 
?  3 -4 19 2   ????? 5 39 20 18 3 15 1 2  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0  1 0  
?  3 12 7 -2 0  ???? 3 21 14 16  1 6 2 8  2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0  2 0  
?  4 1 2 -1 4   ????  3 1 17 6 2 -7 8 16  6 2 4 2 3 1 4 -1 4 0 3 1  3 0  
?  1 14 1 7 4  -???? 5 29 -  28 21 1 7 5 9  9 -4 8 1 4 4 3 1 3 0 4 1  4 0  
?  2 1 -1 7 8 1   ????? 7 26 27 20 1 2 3 5  12 1 6 6 5 1 6 -1 6 0 5 1  5 0  
?  7 8 -5 1 3 1???? 3 65 70 58 2 5 5 6 37  16 0 16 0 18 -2 15 3 8 7 6 2  6 0  
?  18 -2 17 1    -?????? 20 3 2 2 0 6 -4  4 2 3 1 9 -6 8 1 5 3 7 2  7 0  
???????????? 3 26 1 -6 5 1   1 57 -  56 62  4 17 2 33  8 4 5 3 11 -6 13 -2 10 3 8 2  8 0  
????????? 1 -5 10 1 2 -4 19 29 -  14 5 1 2 9 3  11 -2 13 -2 8 5 5 3 7 -2 9 2  9 0  
???????? 42 15 -5 -8 4 127 32 40  3 6 0 24  13 -3 10 3 10 0 9 1 13 -4 10 3  10 0  
?  7 2 2 9 7 1???? 0 68 66 57 5 0 8 39  15 3 17 -2 7 10 11 -4 12 -1 11 1  11 0  
????????? 8  4 -1 -6  1  4 5 11  4 7 1 -7  5 6 14 -9 17 -3 12 5 14 -2 12 2  12 0  
???????????? 5 -8 6 -1 9 2 - 13 7 22 5 2 -7 1 8  18 3 7 11 13 -6 10 3 11 -1 13 2  13 0  
?  3 1 0 3 3  -????? 2 31 31 28 1 15 3 10  7 -4 9 -2 6 3 7 -1 9 -2 14 5  14 0  
??????? 2 22 -9 1 5 3  9 7 16 15 1 0 0 -15 23 7 18 5 14 4 17 -3 18 -1 15 3  15 0  
?  1 22 -1 1 9 4  5????? 6 38 -  39 25 4 3 -14 3 -4  42 1 40 2 40 0 42 -2 17 2  16 1  16 0  
?  4 13 14 6 3??????? 6 59 -  45 39 2 16 1  23 19  -9 4  34 -15 31 3 42 -11 15 8 17 2  17 0  
?  3 14 -1 24 2 3 2   ???? 9 25 26 3 -9 6 7  21 5 22 -1 19 3 22 -3 21 1 18 3  18 0  
????? 20 22 18-2 4 14 5 4  -4 -1 1  3 1 12 -9 12 0 14 -2 16 -2 19 3  19 0  
?  2 9 1 2 8 4?????? 1 12 11 9 3 -29 0 -2  37 3 30 7 23 7 19 4 22 -3 20 2  20 0  
? 1 -4 1 7 6 2??? 2 16 33 - 7 26 2 0 8 -2  25 3 29 -4 22 7 18 4 20 -2 21 1  21 0  
?  4 0 -1 -3 1???????? 7 47 46 49  3 18 3   7 -6  27 10 21 6 21 0 28 -7 19 9 22 3  22 0  
???????? 2 12 273 35 -  8  5 3 6 1   1 -11 7 -1  10 7 11 -1 15 -4 16 -1 23 -7 23 0  23 0  
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?  3 2 10 -9 7 2  -????? 6 34 24 33  2 6 4 3  33 -9 26 7 35 -9 27 8 25 2 24 1  24 0  
?  2 17 -2 1  1   -???? 8 11 13 12 6 6 5 -9  29 -14 19 10 25 -6 34 -9 28 6 25 3  25 0  
?  6 -9 10 -9 2 2??????  15 25 -  34  4 -8 7 15  26 1 33 -7 30 3 25 5 27 -2 26 1  26 0  
????????? 3  1 0 1 2 3  -2 2 1 2 -21 8 -16 36 2 32 4 34 -2 21 13 24 -3 27 3  27 0  
?  4 -9 4 1 0???? 4 53 49 37 2 2 17 3   -1 -11 35 -4 27 8 29 -2 32 -3 26 6 28 2  28 0  
? 1 -7 2 0   ????  8 6 6 8 -2 7 1  14 -7 20 -6 26 -6 29 -3 34 -5 29 5  29 0  
????? 2 20 -7 5 25 35  5 5 12 7 -18 -10 20 15 34 -14 24 10 35 -11 31 4 30 1  30 0  
? 11 11 20??????? 40 51 -  62 -  42  30 2  0 -12 2 8  22 0 23 -1 16 7 20 -4 30 -1  31 1  31 0  
?  58 -4 15 1 9 4  ???????  62 47 46 4 -3 2 7  32 10 39 -7 36 3 39 -3 35 4 32 3  32 0  
?  9 3 2 1  3  ??????  6 4 3 1 2 6 -35 31 5 42 -11 33 9 33 0 33 0 33 0  33 0  
?  1   -7 3 7 1 1 -????????? 1 18 15 8 1 -3 4 -3  19 -5 25 -6 32 -7 26 6 32 -6 34 2  34 0  
? 3 -8 12 0 1 3   -?????? 4 42 30 30 2 9 3 -12 30 3 28 2 28 0 30 -2 29 1 35 6  35 0  
? 6 -9 11 2 6 6   ???? 7 76 65 63 7 -13 7 9  50 17 46 4 47 -1 48 -1 39 9 36 3  36 0  
? 3 13 20 1 3 4???? 0 17 37 -  23 4 4 -20 7 -4  44 3 37 7 38 -1 36 2 38 -2 37 1  37 0  
? 6 3 10 9 3  31 5 -3 ?? 6 63 73 -  64 7 -9 49 24 38 11 36 2 37 -6 40 38 2  38 0  
?  4 10 5 3 7 4  -?????? 8 58 -  53 50 4 3 6 1  39 7 45 -6 39 6 38 1 36 2 39 3  39 0  
?  80 25??????? 55  51 4 1 2 5  3 -70 9 6 8 0 12  40 10 35 5 20 15 24 -4 37 -1  40 3  40 0  
?  5 10 9 5 8 2???? 9 49 40 35 2 7 3 5  45 -22 43 2 45 -2 40 5 42 -2 41 1  41 0  
?  5 -6 -5 2 0 5  ????? 0 56 61 59 5 9 1 -1  62 -11 53 9 46 7 46 0 46 0 42 4  42 0  
? ?? 45 12 -2 -1 5 2   ????? 33 35 36  3 1 5 10  28 -3 24 4 43 -19 43 0 43 0 43 0  43 0  
???????? 30 22 11 -10   52 19 29 19 10 54 -35 49 5 38 11 37 1 41 -4 48 -7 44 4  44 0  
?  4 23 4 -1 4 7???? 1 64 - 60 71 1 7 -3 0 4  48 22 52 -4 53 -1 47 6 45 2 45 0  45 0  
? 6 26?????? 2 36  52 -16 9 7 2   0 - 43 3 6 9 8  17 12 15 2 27 -12 31 -4 41 -1  46 5  46 0  
?  5 8 9 4 1 5  ??????? 3 45 36 32 4 -9 9 -18 64 -5 66 -2 67 -1 45 22 44 1 -47 3  47 0  
?  7 18 6 -1 8 6  -????? 2 54 48 60 2 6 -8 2 6  47 15 49 -2 49 0 49 0 47 2 48 1  48 0  
? 6 -2 -1 -7 6 5  8??????? 4 66 67 74  6 8 7 9  58 -1 61 -3 66 -5 67 -1 49 1  49 0  49 0  
????????? 6   17 11 -1 5 6   11 44 55 -  56  5 1 8 -13 67 1 51 16 58 -7 61 -3 66 -5 50 6  50 0  
??????? 57 14 0 -1 4 5  043 43 44  5 -10 5 -1  52 3 62 -10 62 0 63 -1 53 1  51 2  51 0  
?  2 18 -4 -2 0 3 -??????? 2 40 -  44 65 1 6 5 4 26  24 10 47 -23 48 -1 44 4 51 -7 52 1  52 0  
?  5 -4 -8 2 6 6   -???? 6 60 68 66 5 10 1 -5  61 0 64 -3 64 0 51 13 50 1 53 3  53 0  
?  2 1 20 8  4  ???  1 21 -  13 7 6 1 -34 53 -12 44 9 41 3 50 -9 54 -4 54 0  54 0  
?  2 1 0 -2 5 3   ???? 4 23 23 48 5 6 -17 2 33  46 -14 48 -2 50 -2 55 -5 55 0 55 0  55 0  
?  6 17 23 -7 5 7   1 1???? 5 48 71 -  78  7 3 4 1  70 4 41 29 56 -15 58 -2 69 -1  56 3  56 0  
???????? 5 -7 2 4 1 6   -4 61 59 55 6 -6 3 -2  76 -13 67 9 44 23 59 -15 52 7 57 5  57 0  
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??????????? 7 21 11 -1 2 4 1  58  28 -  17 31 4 3 -1 5 -13 41 4 55 -14 55 0 53 2 59 -6 58 0  
????? 49 41 648 -23 -3 67 73  6 -67 0 -6  72 1 65 7 68 -3 72 -4 56 1  59 3  59 0  
?????? 75 3 79 -4 80 -1 9 8 3 - 78  7 1 0 -1  80 0 80 0 80 0 80 0 57 2  60 3  60 0  
? 7 -2 -1 7 9 7   ?????? 7 79 80 73 6 4 1 -2  74 -3 72 2 57 15 64 -7 62 2 61 1  61 0  
???????? 26 20 1 1 0 6   246 -  63 - 7 76 - 3 7 6 4 6  60 4 70 -10 51 19 52 -1 64 -1  62 2  62 0  
?  6 11 -7 1 8 7   -????? 0 71 -  78 77 7 -1 2 6  57 15 59 -2 61 -2 66 -5 61 5 63 2  63 0  
?????????? ? -3 3 14  ? 75 78 75 61 59 2 65 -6  65 0 68 -3 72 -4 57 15 65 -8 64 1  64 0  
?  5 3 10 15 7 2  6  4 -????? 5  52 42  27  1 10 0 -3 8 -48 69 -1 54 15 54 0 58 -  65 7  65 0  
?  1 -5 1 -4 6 3 5   ???? 9 24 34 - 0 38  3 2 9 -3  43 -4 0 -7 52 -2 65 -13 70 -5 66 4  66 0  
?????????? 1   1 29 -3 1 6   0 9 38 -  41  5 -10 6 -15 59 7 63 -4 77 -14 70 7 68 2 67 1  67 0  
??  7 -1 2 1 3 7 7  -???? 9 80 58 2  -68 0 6 5 6 -13 71 5 1 0 70 1 56 14 60 -4 68 8  68 0  
???? 1 7 1 3 0 4 17 10 9 45 - 6 4 5 4 -4  66 -22 60 6 69 -9 60 9 71 -1  69 2  69 0  
?  3 6 -9 -1 2 5  ??????? 8 32 41 54 3 5 2 3 -1  54 -1 56 -2 59 -3 62 -3 67 -5 70 -3  70 0  
?  6 1 -9 7 8 6  1?????? 8 67 76 69 5 11 0 -2  69 -9 54 15 60 -6 71 -11 72 -1 71   71 0  
???????? 7 -6 0 -2 0 71 77 77 79  8 -1 9 1  79 0 79 0 79  0 79 0 80 -1 72 8  72 0  
?  4 -7 0 3 4 5 5   ????? 3 50 50 47 4 3 8 -14 51 7 8 -7 65 -7 68 -3 73 -5 73 0  73 0  
??????? 76 3 19 2 7   73 54 52 72 -20 7 -5  78 -1 76 2 74 2 75 -1 75 0 74 1  74 0  
?  3 0 27????? 7 37 10  10 0 9 4   1 8 -39 56 -8 57 -1 63  -6 77 -14 76 1 75 1  75 0  
?  5 18 -3 0 7 7 -??? 1 69 -  72 72 7 -5 8 -1  75 3 75 0 75 0 73 2 74 -1 76 2  76 0  
??????? 7 2 5 44 72 57 1  53  48 5 56 -8  63 -7 74 -11 71 3 69 2 63 6 77 -14  77 0  
???????? 1 1 -8 6 5  7 7  3 -3 14 - 22  19 3 4 -27 2 -  6 3 -21 3 0 73 0 74 -1 77 - 78 1  78 0  
?????????? 6   5 0 -1 1 7 -9 74 - 74 75  7 4 5 -4  77 -2 77 0 76 1 76 0 78 -2 79 1  79 0  
?  6 7 1 1 4 6 -???? 3 70 - 69 51 8 6 -13 9 -5  55 14 78 -23 78 0 78 0 79 -1 80 1  80 0  
??????????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?
? ??????? ? ? ? ? ? ?
??????? ? ? ? ? ? ?
??????? ? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? ?? ? ? ? ?
???? ?? ??? ???????? ? ?? ??? ????? ??? ?? ????????? ???? ?? ???????? ? ???? ? ????????? ???? ?
???? ????????????? ???? ??? ?????????????????? ????? ???? ????????
??? ????????? ?????
? ?
???????? ????????? ????????? ???? ?????????
??? ????????? ???? ??? ?????????????? ?????????????????? ????
??? ???? ????? ???? ????? ???????? ???? ???? ????????????????????
?
??
?? ???
??
????
????
????
????
???
???? ??????? ? ?
?
?
?
?
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? ??? ?????????????????1991?2003???
???????
?  
1985
? 
 1990
?  
 1991
?  
1992 
? 
1993
? 
1994
?
1995
? 
1996 
? 
1997 
? 
1998
? 
1999 
? 
2000
? 
2001
? 
2002
? 
2003
?  
???? ?  ?  ?  ?  ?  ? ?  152.50 123.34 113.90 165.84 134.38 133.35 127.13 127.55  
?????? 132 100% 223.08 731.49 1.12 445.22 247.19 137.57 122.06 109.23 165.60 131.09 136.60 130.41 120.80 
???????? 128 100% 98.42 155.40 138.35 133.84 143.03 130.08  220.30 664.27 1.12 428.79 240.35 154.01 113.59 
??????? 136 100% 214.21 788.94 1.05 407.42 228.70 148.63 121.73 102.59 167.30 128.41 129.87 129.21 135.27 
?????? 121 100% 218.28 630.05 1.18 426.25 267.58 135.57 144.43 116.35 150.62 125.30 137.06 127.24 131.74 
???????? 31 236.84 656.44 0.  88.7 8.66 24 8  132.77 1  100% 99 3 4 26  148. 120.2 93.84 144.53 136.89 124.78 136.63 
????? 9 8 14 .14  13  %100  .93206  .55704  1.28 .3043  264.  130  112.85 107.99 147.45 127.50 129.82 146.82 135.00 
?????? 138 8  6  9 1  9. . .6 3 4 7 0%10  3820 . 752.01 1.16 .5344 252. 4 133.55 1 5.87 9 54 166 81 138 5 1 2.0 131. 2 127.59 
?????? 131 0 214.  .7 7  .3 1 28  8 167.22  %10  97 706 2 391.11 .77 247 2 47.33 1 .21 10 .02 131.40 134.51 140.20 129.06 
????? 1 0 1. .5 1  1  25 16 1  6. 160.28 .4 2 5 13  %10  4021  7796  38.10 .89 274.  4.57 1 1.51 10 70 149 1 1 7.4 122.65 129.28 
????? 0 0 1  .89 1  1  .8 1 2  2. . .4 14 9 413  %10  .2221 745  43.40 .94 211 4 48.22 1 6.97 12 89 162 77 126 1 2.6 135. 3 121.73 
???????? 4 0  7 .84 1 3  .6 1 1  8. .1 .0 13 7 914  %10 21 .89 696  .23 .3839 236 4 52.05 1 2.73 10 6  0 153 8 128 7 8.5 132. 3 125.99 
?????? 0 0  .3  5  .9 15 2  9. .3 .0 14 8 3 138 10 % .721 1 719 7 1.14 .0941 238 9 0.97 1 0.09 9 80 160 8 129 9 6.1 136. 8 132.15 
???????? 5  0 .3 1 5 0  2 1 1  8 .13  0%10 21 .47 735 2 .1  .5943 250. 0 48.92 1 8.63 10 .75 172 52 137.31 135.33 128.10 128.86 
????? 9 0 7 .1 1 6  3 14 2  9 . .1 13 9 12  %10  .6821  3675  39.25 .39 233. 6 8 1.7  1 3.06 10 .57 175 54 135 5 6.8 129.25 132.15 
????? 5 0 0 .15 1 0 0  3 13 1  8. .1 .7 13 0 13  %10  .4221  735  42.2 .79 229. 1 6.24 1 4.10 10 24 162 1 128 1 4.0 138.80 134.69 
????? 2 2 .8 1  5  .3 2  7.9 . .4 3 5 14  0%10  6122 .  4796  42.14 .62 232 8 137.88 1 9.30 9 7 158 99 134 2 1 5.6 130.05 129.22 
??????? 0 0 209  .6  1.18 8  .2 1  9 . .3 13 2 14  %10  .76 801 3 46 .55 247 5 133.00 1 5.87 10 .32 163 29 138 2 9.5 133.08 128.10 
????? 5 0 9 .9 1  9  .0 2  5 . .4 13 1 19  %10  .2820  1693  76.79 .60 261 2 157.76 1 3.83 11 .86 167 93 135 1 0.7 122.91 112.76 
???? ?  ?  ? ?  1 1  0. . .7 13 5  ?  ?  ?  40.32 1 5.53 11 91 158 23 140 8 4.4 130.66 136.81 
??????? 0 0  .8  1 1  .5 13 11  1. . .5 12 6  152 10 % .4923 835 0 .32 .5047 252 5 6.95 1 .02 10 53 162 14 131 9 6.2 138.03 127.84 
???????????? 0 9 .3  1.07 1  5 14 0 2  8 . .4 154 4  191 10 % 20 .06 1056 3 41 .20 248. 6 7.9  1 7.85 10 .98 151 53 140 1 .0 128.02 129.76 
????????? 159 100 9 .45 2  5 13 8 75  6. . .6 15 2 .% 20 .59 888  1.16 42 .62 252. 3 2.9  2 .90 10 75 155 53 165 6 9.6  140 87 166.15 
????? 6 0 0  .12 1 0  .1 14 3 2  9. .59 .7 13 6 13  %10  022 .3 869  40.21 .44 272 4 0.1  1 5.41 9 19 157 144 1 2.9 129.11 129.54 
?????? 5 0 6  .47 2  .8 1 1  9 . .4 09 8 14  %10  .0722 675 1.29 .1640 225 8 35.08 1 6.20 11 .16 188 14 146 4 1 .5 128.71 137.16 
???????? 9 0  7 .3 1  8.  1 1 1  8. . .5 13 9 12  %10 20 .33 730 0 .18 45 94 237. 9 46.58 1 0.53 10 63 155 37 134 8 7.9 129.55 124.37 
???????? 4  4 .5 1  6.  .5 1 2  6 . .0 12 3 21  0%10 21 .72 889 6 .31 39 93 248 1 43.57 1 2 3.4 11 .03 156 88 143 9 9.2 126.68 128.67 
?????? 34 2  .1 2  0 1 0  . .2 3 5 1  0%10  .9421 716 2 1.17 .5047 255. 9 61.81 1 7.78 124.14 144 56 131 2 1 3.0 124.76 125.59 
????? 7 6. .6 1 0  .2 14 1 1  6 . .2 28 9 13  0%10  9221  5681  44.10 .37 236 5 0.0  1 7.24 10 .88 161 36 141 3 1 .0 148.56 132.73 
???????????? 157 0 2 .9 1.39 6  .99 13 1  5. .10 % 21 .10 589 2 51 .67 300  7.42 1 0.68 11 3  7 155 92 140.53 134.26 131.83 149.85 
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? ?  1 23  4.  . .2 13 6 ??? ?   ?  ?  ?  ?  56.36 1 .33 10 75 166 53 137 3 3.5 137.20 123.04 
??????? 0 1  .0  1.10 3  .4 1 32  1.  . 117 10 % .14 18 831 6 47 .86 239 9 50.86 1 .38 11 04 159 60 143.29 118.67 132.08 117.25 
???????? 1  9 .9 1 6  .6 14 3  8.  . .2 13 4 .8  0%10 22 .46 592 1 .32 .1039 210 0 0.53 1 7.85 10 36 168 60 144 8 3.8  135 76 105.48 
???????? 2 0  7 .6 1 2  .9 1 4  8.  . .8 18 8 .8  10 % 20 .14 216 7 .42 .1561 176 5 75.24 1 3.13 10 91 114 66 133 8 1.4  130 50 120.94 
?????????? 9 9. .5 1 6  6 14 2  9. . .4 14 7 .10  100% 22 52 516 4 .33 43 .02 233. 6 9.00 1 0.82 10 82 170 82 131 0 0.1  144 44 107.62 
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